



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi auditor switching. Auditor switching adalah pergantian Kantor 
Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat terjadi karena 
peraturan pemerintah atau keinginan perusahaan itu sendiri. Apabila pergantian 
auditor dilakukan atas keinginan perusahaan itu sendiri, maka terdapat faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Adapun faktor- faktor yang diuji 
dalam penelitian ini adalah opini audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, 
pertumbuhan perusahaan, financial distress, dan komite audit.  
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi dan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2012. 
Sampel penelitian didapat dengan menggunakan metode purposive sampling 
dengan jumlah 65 perusahaan atau 390 data selama 6 tahun. Data penelitian yang 
digunakan adalah data panel. 
Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP dan pertumbuhan 
perusahaan memberi pengaruh negatif terhadap auditor switching , sedangkan 
variabel financial distress memberikan positif terhadap auditor switching. 
Variabel opini audit dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh terhadap 
keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 
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FACTORS THAT AFFECT AUDITOR SWITCHING 
 





The objective of this study is to examine the factors that affect auditor 
switching. Auditor switching is an action made by a company to change its audit 
firm, which can happen mandatory or voluntarily. If company voluntarily does 
auditor switching, there are factors that affects this action.  These factors are 
audit opinion, audit firm size, client’s growth, client’s financial distress,and audit 
committee.  
The data of this study is secondary data, which is company’s Financial 
Report. The population of this study is manufactured company in consumer goods 
industry sector and various industry sectos that listed in the IDX from 2007-2012. 
The samples are 65 companies that gathered by purposive sampling method or 
390 companies for 6 years.This research is using cross-section data. 
The Hypothesis of this study is tested by logistic regression method and the 
result shows that audit firm size and client’s growth gives negative effect for 
auditor switching decision, while financial distress gives positive effect. Audit 
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